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Pensando en propuestas 
1. Políticas y programas que asuman política y éticamente el 
impacto diferencial del conflicto armado en la vida de las muje-
res. 
2. Programas de atención humanitaria de emergencia amplia 
en la cobertura y el plazo. Que se garantice y se haga seguimien-
to para que sean las mujeres quienes reciban estas ayudas. 
3. Programas integrales en la etapa de restablecimiento y de 
carácter diferencial para mujeres y varones que vinculen estrate-
gias en seguridad alimentaria, salud y educación, aplicando el 
criterio de la discriminación positiva por su condición de des-
plazamiento. 
4. Programas de fortalecimiento organizativo para las expre-
siones de sociales de las mujeres, acompañadas con procesos re-
cuperación psicoafectiva, tramitación del duelo y fortaleci-
miento de su autonomía. 
5. Medidas de protección y seguridad para el respeto, promul-
gación y vigilancia de los derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres en situación de desplazamiento. 
6. Políticas de empleo y vivienda prioritarias para las mujeres 
cabeza de hogar. Modificación del proceso y requisitos para ac-
ceder a subsidios de vivienda y a proyectos productivos. 
7. Fortalecimiento de los programas estatales de sensibiliza-
ción ciudadanía frente a la problemática, para que se generen 
propuestas de ayuda colectiva a esta población. 
8. Problemática del desplazamiento en Bogotá asumida den-
tro de las políticas públicas distritales. 
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